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ABSTRAK 
Proses mengubah bentuk tulisan sesebuah teks dalam bahasa yang sama merupakan salah satu bentuk 
terjemahan intralingual. Fokus kajian ini adalah terjemahan intralingual daripada Jawi kepada Rumi. 
Kajian ini bertujuan meneliti permasalahan yang dihadapi oleh penterjemah dalam mentransliterasi 
sebuah manuskrip Melayu lama daripada Jawi kepada Rumi dan pendekatan yang digunakan bagi 
mengatasi permasalahan tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan meneliti teks 
Undang-Undang Adat Negari Kedah sebagai data kajian. Dapatan kajian mendapati terdapat 
beberapa permasalahan dalam mengalih tulisan manuskrip lama yang antaranya melibatkan 
penggunaan bahasa Arab dan dialek yang sarat, tulisan yang kabur, penggunaan tulisan Jawi lama 
serta perkataan yang sukar difahami. Bagi menangani cabaran tersebut, kajian ini mengemukakan 
beberapa cadangan yang berkaitan dengan teknik terjemahan intralingual yang sesuai digunakan. 
Kajian ini diharap dapat menjadi panduan asas kepada penterjemah yang menceburi bidang 
terjemahan intralingual daripada tulisan Jawi kepada Rumi.  
Kata kunci : Bahasa Melayu, Jawi, manuskrip Melayu, terjemahan intralingual Undang-Undang Adat 
Negeri Kedah.  
ABSTRACT 
The process of transferring the script of a text of the same language is a type of intralingual translation. 
The focus of this study was intralingual translation from Jawi into Rumi. This study aimed to examine 
problems faced by translators in translating old Malay manuscript from Jawi to Rumi and approaches 
used to oversee the problems. This study employed a descriptive approach by examining the text of 
Undang-Undang Adat Negeri Kedah as the research data. The finding shows that there are some 
problems in translating old Malay manuscripts which involve the overloaded use of Arabic language 
and dialect, blurry writing, the use of old version of Jawi scripts and difficult-to-understand words. To 
address the identified challenges, this study presents some suggestions appropriate to intralingual 
translation techniques. This study is expected to serve as a basic guideline to translators who engage 
in intralingual translation of the Jawi script to Rumi. 
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1.0 PENGENALAN 
Jakobson (2004) telah membahagikan terjemahan kepada tiga jenis: i) terjemahan intralingual; 
ii) terjemahan interlingual; dan iii) terjemahan intersemiotik. Dalam ketiga-tiga jenis 
terjemahan ini, ramai yang tidak mengetahui atau sedar bahawa pertukaran yang berlaku dalam 
bahasa yang sama juga dianggap sebagai satu jenis terjemahan dan tidak hanya terhad kepada 
pasangan bahasa yang berbeza sahaja. Menurut Jakobson (2004, hal. 139), terjemahan 
intralingual ialah ‘an interpretation of verbal signs by means of other signs of the same 
language’. Sebagai tambahan, Munday (2009) merujuk jenis terjemahan ini sebagai satu 
bentuk penulisan semula yang mensasarkan pembaca sasaran yang berbeza. Hal ini demikian 
kerana pembaca sasaran yang berbeza memerlukan bentuk penyampaian yang berbeza. 
Terjemahan intralingual terdiri daripada beberapa bentuk, antaranya teks yang disediakan 
semula bagi tujuan bacaan pembaca umum, teks yang dimudahkan untuk bacaan kanak-kanak, 
sari kata untuk sasaran golongan cacat pendengaran, ringkasan, beberapa bentuk laporan berita, 
dan terjemahan semula teks klasik dengan menggunakan bahasa moden (Zethsen, 2009). Selain 
itu, turut dikelaskan antara bentuk-bentuk terjemahan intralingual juga ialah proses yang 
melibatkan pertukaran bentuk tulisan dalam bahasa yang sama. Kerja-kerja terjemahan 
intralingual bentuk ini seringkali dilakukan apabila melibatkan teks klasik. Langkah pertama 
yang dilakukan ialah dengan mengubah tulisan teks klasik tersebut menggunakan bentuk 
tulisan yang digunakan pada masa kini oleh sesuatu bahasa. Teks tersebut pada langkah 
seterusnya berkemungkinan sekali lagi terlibat dalam aktiviti terjemahan intralingual apabila 
ditulis semula menggunakan bahasa standard. Sebagai contoh, karya-karya lama Turki yang 
ditulis dalam tulisan Turki zaman Uthmaniyyah telah diubah menggunakan tulisan bahasa 
Turki yang moden. Tujuan penggunaan pendekatan terjemahan ini adalah supaya teks lama 
tersebut dapat dibaca oleh pembaca yang kurang arif dengan tulisan serta bahasa lama yang 
digunakan (Gürçaglar, Paker, & Milton, 2015). Schjoldager, Gottlieb, dan Klitgard (2008, hal. 
55-56) menamakan bentuk terjemahan ini sebagai ‘interlingual transliteration’. 
Dalam hal yang melibatkan bahasa Melayu, dahulunya karya-karya Melayu ditulis 
menggunakan tulisan Jawi dengan menggunakan gaya bahasa Melayu lama. Bagi tujuan 
perluasan kelompok pembaca sasaran, aktiviti mengalihkan tulisan karya-karya tersebut 
daripada tulisan Jawi kepada tulisan Rumi giat dilakukan selain usaha memodenkan karya-
karya tersebut dengan menulis semula segala maksud yang tertulis dengan menggunakan 
bahasa Melayu standard yang digunakan pada hari ini. Usaha ini ternyata membolehkan ramai 
pembaca khususnya mereka yang tidak berkemahiran membaca tulisan Jawi lama untuk 
membaca dan memahami kandungan karya-karya lama tersebut.  Walaupun kerja terjemahan 
jenis ini hanya melibatkan pertukaran bentuk tulisan, namun aktiviti penterjemahan jenis ini 
juga mempunyai cabaran-cabaran khusus yang mungkin berbeza dengan terjemahan sebenar 
(translation proper) iaitu terjemahan interlingual. Cabaran-cabaran ini juga mungkin berbeza 
antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Cabaran tersebut perlu dikaji dan diselidiki 
pendekatan yang sesuai untuk diaplikasikan. Bagi tujuan tersebut, makalah ini melaporkan 
hasil kajian yang dijalankan bagi mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh penterjemah 
intralingual daripada Jawi kepada Rumi ketika menterjemahkan teks Undang-Undang Adat 
Negeri Kedah dan pendekatan yang digunakan dalam menangani permasalahan yang timbul.  




2.0 SENARIO DAN CIRI-CIRI MANUSKRIP MELAYU LAMA 
Manuskrip melayu lama, dalam apa bidang sekalipun, banyak mengandungi pengaruh Arab 
sama ada dalam bentuk perkataan, frasa atau ayat. Md Yusof et al. (2013) mengetengahkan 
situasi ini melalui kajian mereka berkaitan koleksi manuskrip ‘The Light Letters’. Walaupun 
koleksi surat ini bukannya berkaitan dengan pengajian Islam, namun banyak sumber bahasa 
Arab yang digunakan dalam surat-surat tersebut. Secara khusus, koleksi surat Francis Light 
dimulakan dengan mukaddimah "kalimat Arab dengan unsur kaligrafi di awal surat"  (Md 
Yusof et al., 2013, hal. 347) dan isi kandungan surat juga turut menggunakan perkataan-
perkataan Arab seperti wa bacdu [dan kemudiaannya], yakni [iaitu] dan maklum [diketahui]. 
Sesetengah perkataan tersebut walaupun pada masa kini telah diterima sebagai kata pinjaman 
dalam bahasa Melayu, namun sukar dipastikan status perkataan-perkataan tersebut pada zaman 
surat-surat itu ditulis. Penggunaan bahasa Arab dalam manuskrip melayu lama pastinya 
memberi satu cabaran kepada penterjemah intralingual daripada Jawi kepada Rumi sekiranya 
meraka tidak mempunyai kemahiran dalam bahasa Arab. 
Dapatan ini sebenarnya menyokong dapatan kajian yang dijalankan oleh Yaakub, Ismail, 
dan Che Mat (2009) yang membuktikan bahawa karya-karya Jawi lama banyak terpengaruh 
dengan unsur bahasa Arab. Antaranya termasuk struktur ayat bahasa Arab dalam terjemahan 
mereka. 
Selain daripada itu, manuskrip Jawi lama mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Penggunaan 
kosa kata yang sudah tidak digunakan lagi pada masa ini merupakan antara ciri-cirinya. Karya 
Sulalatus Salatin contohnya sarat dengan kosa kata sebegini seperti ‘arakian’, ‘hatta’, ‘sahibul 
hikayat’ dan sebagainya (Ahmad, 1979, hal. xxii). Di samping itu menurut Ahmad (1979, hal. 
xxii) juga, manuskrip lama lazimnya “tiada mempunyai bab atau bahagian, tiada mempunyai 
perenggan, tiada mempunyai tanda-tanda berhenti, melainkan berselerak dengan perkataan 
"maka"”. 
3.0 METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini merupakan sebuah kajian kualitatif deskritif yang menggunakan pendekatan analisis 
teks sebagai kaedah kajian. Teks yang dipilih untuk dianalisis ialah teks Undang-Undang Adat 
Negeri Kedah. Teks ini merupakan sebuah manuskrip yang ditulis dalam bahasa Melayu lama 
yang menggunakan tulisan Jawi sebagai medium penyampaian. Inisiatif telah diambil oleh 
pengkaji dengan mengalihkan tulisan teks daripada Jawi kepada Rumi. Tugas ini dikelaskan 
sebagai salah satu bentuk dalam terjemahan yang dikenali sebagai terjemahan intralingual. 
Bagi tujuan mendapatkan data mengenai cabaran  penterjemahan intralingual yang melibatkan 
teks ini, pengalaman penterjemah dan hasil terjemahan intralingual direkodkan. 
Sumber data iaitu Undang-Undang Adat Negeri Kedah ialah sebuah teks yang 
membicarakan berkaitan undang-undang dan peraturan tadbir negeri khusus bagi kesultanan 
Kedah. Teks yang baru ditemui ini menarik perhatian beberapa pakar sejarah untuk membuat 
kajian. Manuskrip ini ditulis pada kurun ke-19 oleh Ku Din Ku Meh. Kandungan manuskrip 
ini berbeza daripada teks Undang-Undang Kedah yang ditulis oleh Winstedt pada tahun 1928. 
Manuskrip ini pada asalnya tidak mempunyai judul yang khusus. Hal ini mungkin 
disebabkan oleh beberapa halaman awal manuskrip tidak dapat dikenal pasti. Namun, bagi 
tujuan pembukuan semula, para pengkaji sepakat untuk memberi judul manuskrip ini sebagai 




Undang-Undang Adat Negeri Kedah berdasarkan petikan ayat daripada teks berkenaan yang 
berbunyi: 
 
Teks Undang-Undang Adat Negeri Kedah mempunyai 40 fasal undang-undang adat yang 
mencakupi pelbagai perkara termasuk hal-hal khusus yang berkaitan sosiobudaya masyarakat 
di negeri Kedah. Sebagai contoh undang-undang yang berkaitan dengan selok belok 
mengerjakan sawah, undang-undang berkaitan kerja-kerja berdusun dan membuka tanah 
baharu yang dikenali sebagai memugar, undang-undang berkaitan pemeliharaan lembu, kerbau 
dan gajah serta undang-undang yang berkaitan perselisihan faham sesama sendiri. 
Teks Jawi ini menggunakan bahasa Melayu lama yang merangkumi perkataan-perkataan 
yang sudah tidak digunakan lagi serta struktur ayatnya yang amat berbeza dengan struktur ayat 
bahasa Melayu yang digunakan pada hari ini. 
4.0 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN DAPATAN  
Walaupun proses terjemahan intraligual transliterasi hanya melibatkan perubahan bentuk 
tulisan, namun proses ini bukan merupakan suatu proses yang mudah. Terdapat beberapa 
cabaran yang perlu dihadapi oleh penterjemah intralingual bidang ini khususnya apabila 
melibatkan teks lama. Antara cabaran yang dihadapi oleh penterjemah intralingual transliterasi 
dalam mengalih aksara teks Undang-Undang Adat Negeri Kedah adalah seperti yang 
diterangkan dalam sub-seksyen di bawah. 
4.1 Penggunaan bahasa Melayu lama 
Penggunaan bahasa Melayu lama dalam sebuah teks lama termasuk Undang-Undang Adat 
Negeri Kedah pasti memberi cabaran kepada pembaca termasuk penterjemah intralingual 
sendiri dalam memahami isi kandungan teks tersebut. Hal ini demikian kerana di samping 
penggunaan kosa-kosa kata yang sudah tidak digunakan lagi pada hari ini, struktur ayat bahasa 
Melayu lama juga turut memberi cabaran kepada pembaca. Tambahan pula, gaya penulisan 
bahasa Melayu lama yang langsung tidak menggunakan tanda baca seperti titik dan koma serta 
tiada sistem pemerengganan. Sebagai contoh: 





Rajah 1: Contoh Teks Undang-Undang Adat Negeri Kedah 
Teks dalam Rajah 1 menunjukkan penggunaan bahasa Melayu lama dalam manuskrip 
Undang-Undang Adat Negeri Kedah. Ayat pertama teks dimulakan dengan perkataan 
‘dimulai’. Contoh struktur ayat bahasa Melayu lama pula boleh dilihat melalui klausa ‘yang 
amat murah di dalam negeri dunia dan amat mengasihani di dalam negeri akhirat’ dan klausa 
‘berbagai-bagai bangsa dan jenisnya serta mengira-mengirakan makan makanan sekalian 
hamba yang dijadikannya dengan tiada ketinggalan suatu pun di antara siang dan malam ikut 
sekehendaknya’. 
Walau bagaimanapun, memandang projek terjemahan intralingual ini dihadkan kepada 
pertukaran sistem tulisan, maka perkataan-perkataan serta struktur ayat lama yang digunakan 
sedaya upaya dikenal pasti dan dipindahkan semula ke dalam teks sasaran. Namun begitu, bagi 
tujuan memudahkan pembaca sasaran memahami isi kandungan serta mesej teks tersebut, 
tanda baca dimasukkan serta sistem pemerengganan diwujudkan. Bagi tujuan tersebut, 
penelitian dilakukan terhadap setiap perkataan bagi meletakkan tanda baca dan pemerengganan 
yang sesuai. Hasil terjemahan intralingual transliterasi teks dalam Rajah 1 adalah seperti 
berikut: 




ميحرلا نمحرلا الله مسب 
           /(2) Dimulai surat dengan nama Allah s.w.t. Tuhan yang amat murah di 
dalam negeri dunia dan amat mengasihani di dalam negeri akhirat. 
          Alhamdulillahi Rabbil cAlamin segala puji-pujian itu bagi Allah Tuhan seru 
sekalian alam ialah Tuhan yang menjadikan sekalian alam dengan segala jenis 
makhluk daripada bangsa insan dan binatang dan tumbuh-tumbuhan dan buku-
bukunya berbagai-bagai bangsa dan jenisnya serta mengira-mengirakan makan 
makanan sekalian hamba yang dijadikannya dengan tiada ketinggalan suatu pun 
di antara siang dan malam ikut sekehendaknya. 
          Tiadalah khali ia menghamburkan rahmatnya ke atasnya segala 
makhluknya dengan sebab sangat ia mengasihani atas sekalian hambanya tiada ia 
berkenan akan kerosakan dan kebinasaan segala yang dijadikannya ialah sebaik-
baik. 
          Tuhan memelihara akan segala hambanya dengan kesempurnaan maka 
segala hambanya... 
Rajah 2: Hasil terjemahan intralingual teks dalam Rajah 1 
4.2 Penggunaan tulisan dan ejaan Jawi lama 
Bahasa Melayu lama yang digunakan dalam teks Undang-Undang Adat Negeri Kedah ini 
dijelmakan dalam bentuk penulisan dengan menggunakan tulisan Jawi lama (seperti yang dapat 
dilihat dalam Rajah 1). Oleh yang demikian, pengalihaksara Jawi kepada Rumi adakalanya 
terpaksa berdepan dengan cabaran apabila terdapat bentuk huruf yang digunakan tidak jelas 
menyebabkan perkataan-perkataan tersebut sukar untuk dikenal pasti. Antaranya ialah seperti 
huruf /cha/ yang ditulis dalam bentuk huruf /jim/. Sebagai contoh, perkataan ‘pencuri’ ditulis 
dalam teks ini sebagai يروجنف  yang berbunyi /fenjuri/ dalam tulisan Jawi moden. Sebaliknya, 
perkataan ‘penjara’ pula ditulis menggunakan huruf /cha/ sebagai ‘penchara’. Selain itu, huruf 
/ga/ ditulis sebagai /kaf/ kerana tiada titik seperti dalam perkataan ‘juga’ yang ditulis sebagai 
كوج  [juka] dan perkataan ‘pergi’ yang ditulis sebagai يكرف  [ferki]. 
Selain itu, terdapat juga perkataan yang ditulis secara tidak konsisten seperti perkataan ‘itu’ 
yang ditulis sebagai ةيا dan تيا, perkataan ‘hakim’ yang ditulis sebagai مكاح dan ميكح serta 
perkataan ‘dibawa’ yang ditulis berdasarkan bunyi dialek Kedah sebagai كوابد  [dibawak] dan 
ءوابد [dibawak]. 
Bagi mengenal pasti perkataan-perkataan ini, penelitan terhadap konteks ayat dijalankan. 
Sebagai contoh perkataan ‘pencuri’ dalam ayat berikut: 
 
Rajah 3: Contoh penulisan Jawi lama yang tidak jelas 
Huruf / چ/ [cha] bagi perkataan ‘pencuri’ dalam Rajah 3 ditulis dengan menggunakan huruf 
/ج/ [jim] menyebabkan maksud sebenar perkataan tersebut sukar untuk dikenal pasti. Namun, 
apabila diteliti konteks ayat yang menceritakan mengenai orang jahat yang menyamar masuk 
ke dalam negeri dan dengan bantuan perkataan-perkataan lain yang hampir dengan perkataan 
terbabit seperti ‘penyamun’, penjudi dan ‘ditangkap’, penterjemahan intralingual dapat 
mengenal pasti bahawa perkataan yang dimaksudkan oleh penulis asal ialah ‘pencuri’. 




Begitu juga dengan perkataan نكتبسد. Jika dirujuk kepada tulisan perkataan ini, dua bentuk 
bacaan boleh dihasilkan iaitu ‘disebutkan’ dan ‘disabitkan’. Bagi mengatasi masalah ini, 
konteks ayat dirujuk : 
 
Rajah 4: Contoh tulisan Jawi yang mengelirukan pembacaan 
Hasil daripada rujukan konteks, perkataan yang dimaksudkan ialah ‘disabitkan’. Hal ini 
kerana konteks ayat ini adalah berkaitan dengan denda. Denda ialah satu bentuk hukuman yang 
disabitkan. 
Sistem tulisan Jawi lama juga agak unit kerana terdapat penggabungan perkataan seperti 
ڠيثاراتناد  [di antaranya yang], نكيداجدڠي  [yang dijadikan] dan  ڽيريدڠرؤس [seorang dirinya]. 
Selain itu, perkongsian huruf antara dua perkataan juga turut dikenal pasti dalam teks seperti 
perkataan  تيادند dalam Rajah 4 yang terdiri daripada perkataan ‘denda’ dan ‘itu’. Kedua-dua 
perkataan ini berkongsi huruf /ا/. 
4.3 Penggunaan bahasa Arab yang sarat 
Teks Undang-Undang Adat Negeri Kedah juga terlalu banyak menggunakan perkataan, frasa, 
klausa dan ayat bahasa Arab, khususnya pada bahagian-bahagian akhir manuskrip. Penggunaan 
bahasa Arab yang sarat ini bahkan dapat dilihat dalam tiga halaman secara berturut-turut. 
Sebagai contoh: 





Rajah 5: Contoh penggunaan bahasa Arab dalam teks 
Teks-teks yang bergaris dalam Rajah 5 merupakan ayat bahasa Arab yang digunakan dalam 
teks Undang-Undang Adat Negeri Kedah. Penggunaan sumber bahasa Arab yang banyak ini 
membuktikan bahawa penulis mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bahasa Arab. 
Keadaan sebegini pastinya memberi satu cabaran yang besar kepada penterjemah 
intralingual transliterasi. Keadaan ini juga membuktikan bahawa penterjemah intraligual yang 
menjalankan kerja-kerja transliterasi manuskrip Melayu lama daripada Jawi kepada Rumi amat 
memerlukan kemahiran berbahasa Arab. Tanpa kemahiran ini, pastinya sukar untuk 




penterjemah transliterasi tersebut untuk memahami dan mengatasi masalah penggunaan bahasa 
Arab dalam manuskrip. 
Dalam hal ini, terdapat dua pendekatan terjemahan intralingual yang diaplikasikan iaitu i) 
bagi penggunaan kosa kata bahasa Arab dalam bentuk perkataan dan frasa yang pendek, dan 
ii) prosedur peminjaman (Vinay & Darbelnet, 1995; Mansor, 2013) digunakan dan ditulis 
dengan huruf condong. Sebagai contoh, perkataan بلاغ  dipindahkan sebagai ‘ghalib’, فلاخ 
sebagai ‘khilaf’, نايب  sebagai ‘bayan’, تهباشتم  [sepatutnya تاهباشتم] sebagai ‘mutasyabihat’ 
dan frasa نارفغلاو ةمحرلا هيلع  ditransliterasikan sebagai ‘alayhi al-rahmah wa al-ghufran’. 
Adapun bagi penggunaan bahasa Arab dalam bentuk ayat yang panjang, ayat tersebut 
diulang salin dengan mengekalkan tulisan Arab dalam teks Rumi di samping pembetulan 
dilakukan terhadap mana-mana perkataan yang dikenal pasti tidak tepat. Sebagai contoh: 
Teks sumber: 
 
Rajah 6: Contoh penggunaan bahasa Arab dengan ayat yang panjang 
Teks terjemahan intralingual: 
 يبنلا متاخ ىفطصم دمحم ةكربب نيدلا موي ىلإ الله ةمحرو نيفراعلا نينمؤملا ةبترم يف ةزعلاب هرمع الله لوطيو هلآ
.نيعمجأ هبحصو 
Rajah 7: Pendekatan terjemahan ayat bahasa Arab yang panjang 
4.4 Penggunaan bahasa Arab yang kurang sempurna 
Keadaan bertambah rumit dan mencabar walaupun kepada penterjemah intralingual daripada 
Jawi kepada Rumi yang berkemahiran bahasa Arab apabila bahasa Arab yang digunakan agak 
kurang sempurna sama ada stuktur ayat atau tulisan perkataan. Antaranya ialah seperti 
ketiadaan titik huruf yang lengkap. Sebagai contoh, perkataan اركش  [shukran] [terima kasih] 
yang ditulis sebagai اركس  [sukran], perkataan اديدش  [shadidan] [terlalu] yang ditulis sebagai 
اديدس  [sadidan], لوطي  [yutawwil] [memanjangkan] yang tulis sebagai لوطب  [butawwil] dan 
perkataan ةنيز  [zinah] [perhiasan] yang ditulis sebagai تنيز  [zinat]. Keadaan menjadi 
bertambah sukar apabila perkataan yang tidak sempurna tulisannya itu juga mempunyai makna 
tersendiri. Sebagai contoh, perkataan اركس  mungkin boleh dibaca sebagai sukkara yang 
bermaksud ‘gula’, perkataan اديدس  [sadidan] mempunyai makna tersendiri sebagai ‘betul’ dan 
لوطب  boleh dibaca sebagai bitul yang bermaksud ‘sepanjang’. Ketidaktelitian dalam 
pengamatan terhadap perkataan yang tidak sempurna penulisan sebegini boleh membawa 
maksud ayat yang berbeza. Dalam hal ini, konteks ayat amat berguna dalam memastikan 
perkataan yang sebenar yang dimaksudkan. Peranan konteks dalam menentukan perkataan 
dapat dilihat melalui contoh berikut: 





Rajah 8: Contoh penulisan bahasa Arab dalam teks yang kurang sempurna 
Perkataan لوطب  dalam Rajah 8 dimulakan dengan huruf /ب/ kerana kekurangan satu titik 
untuk menjadikannya sebagai /ي/. Namun perkataan-perkataan selepasnya iaitu Allahu 
cumrahu [Allah umurnya] menunjukkan bahawa perkataan tersebut ialah  لوطي [yutawwil] 
yang bermaksud ‘memanjangkan’ menjadikan maksud ayat tersebut ialah ‘Allah 
memanjangkan umurnya’. 
4.5 Penggunaan dialek Utara yang sarat 
Selain sarat dengan perkataan, frasa, klausa dan ayat bahasa Arab, manuskrip ini juga banyak 
menggunakan perkataan-perkataan daripada dialek Utara atau dialek Kedah. Terdapat di antara 
dialek-dialek tersebut kosa kata yang sukar untuk dikenal pasti maknanya. Hal ini demikian 
kerana perkataan-perkataan tersebut sudah jarang digunakan oleh generasi Kedah pada masa 
kini. 
Contoh-contoh perkataan daripada dialek Kedah adalah seperti berikut:  




Bubuh Letak / masukkan Arak  Bawa ke sana ke 
sini 
Jurai Barisan sawah Rab  Biasa  
Hambat  Kejar  Belah  Langgar  
Seperenggan Bersempadan  Katup Tutup  
Taruh  Simpan  Berambat Kejar mengejar 
Rang Terbiar Mukat Main-main 
Kaih Tolak Tahar  Biar terbuka 
Sua Hulur Keriau Menangis / jerit 
Berkenan Suka Kelih Lihat 
Bok Tilam  Kirap Kipas 
Namun begitu, permasalahan ini dapat diatasi kerana penterjemah transliterasi sendiri 
mempunyai kemahiran dalam dialek Kedah. Di samping itu, rujukan dengan beberapa orang 
warga emas juga turut dilakukan khususnya bagi mengenal pasti perkataan dialek Kedah yang 
sudah tidak digunakan lagi pada masa kini. Selain daripada dialek Kedah yang biasa, terdapat 
juga dialek yang khusus dalam bidang tertentu iaitu dalam bab yang berkaitan dengan 
mengusahakan sawah padi seperti jurai, rang, katup, kerat, seperenggan, menajak, irik dan 
perdu. Bagi mengatasi cabaran ini, rujukan kepada petani di Kedah dilakukan. Dalam hal ini, 
Newmark (1991, hal. 38) menyebut bahawa antara pendekatan yang perlu digunakan dalam 
penterjemahan ialah merujuk kepada pakar bidang yang diistilahkan dalam bahasa Inggeris 
sebagai ‘subject-expert’. Maka dalam hal yang berkaitan dengan sawah padi, pakar bidangnya 
sudah tentu para petani.  




4.6 Tulisan teks kurang jelas dan gugur   
Cabaran lain bagi penterjemah transliterasi ialah terdapat sesetengah perkataan, frasa dan ayat 
yang tidak jelas atau hilang secara keseluruhan yang menyebabkan kesinambungan mesej 
dalam penceritaan sedikit terganggu. Hal ini adalah disebabkan manuskrip ini agak terlalu lama 
dan tulisannya sudah semakin pudar. Contoh bagi isu ini ialah seperti dalam Rajah 9 dan Rajah 
10 berikut: 
 
Rajah 9: Contoh tulisan yang tidak jelas 
 
Rajah 10: Contoh ayat yang hilang 
Sebagai jalan penyelesaian, Gaya Dewan (1995) dijadikan sebagai panduan. Dalam Gaya 
Dewan (1995, hal. 71-72), situasi ini dinamakan sebagai ‘elipsis’. Simbol tiga titik (...) 
digunakan untuk menunjukkan wujudnya pengguguran maklumat dalam teks atau maklumat 
tidak lancar. Sebagai contoh: 
…dengan patut pula ditegahkan oleh temenggung atau bentara dengan kerasnya, tetapi tiada 
boleh diambil taqsir atasnya ... temenggung atau terkadang kepada yang bergelar Paduka 
Seri Raja jadi temenggung itu orang yang mengerjakan barang yang sudah dikirakan itu 
tatkala demikian temenggung itu termasuk dalam menteri... 
Rajah 11: Contoh terjemahan intralingual untuk penulisan yang tidak jelas dalam Rajah 9 
...dan ... segala pekerjaan pada menolakkan segala bahaya dan mudarat, mencari bahagia dan 
sentosa dengan ... martabat setiawan itu ialah yang sempurna menaruh kasih sayang atas 
rajanya dan atas negeri tiada menyukakan kecederaan dan katakan rajanya dan negerinya. 
Kasih… 
Rajah 12: Contoh terjemahan intralingual untuk tulisan yang hilang dalam Rajah 10 
4.7 Penulisan ayat al-Quran yang kurang sempurna 
Terdapat juga penulisan ayat-ayat al-Qur’an dalam teks sumber dalam keadaan yang kurang 
sempurna. Sebagai contoh: 





Rajah 13: Contoh 1 penulisan ayat al-Quran yang kurang sempurna 
 
Rajah 14: Contoh 2 penulisan ayat al-Quran yang kurang sempurna 
Rajah 13 dan Rajah 14 menujukkan penulisan ayat al-Qur’an yang kurang sempurna. 
Dalam Rajah 13, ayat tersebut merupakan ayat ke-59 Surah al-Nisa’. Perkataan اولاو  
sepatutnya ditulis يلوأو. Adapun dalam Rajah 14 yang merupakan ayat ke-9 Surah al-Jumucah, 
penulisan perkataan تعمجلا sepatutnya ditulis ةعمجلا  dengan ta’ marbutah dan perkataan رزو 
sepatutnya ditulis اورذو. 
Dalam hal ini, proses memasukkan semula petikan ayat-ayat al-Qur’an yang betul 
dilakukan. Hasil terjemahan intralingual transliterasi bagi ayat dalam Rajah 13 dan Rajah 14 


















أ ََٰٓي  َنيِ
َ




لۡٱ  َ ف 
ْ




ِلَإ ِ َللّٱ  
ْ
او ُرَذَو  َع أَي
أ
لۡٱ  ﴾ 
5.0 KESIMPULAN  
Walaupun penterjemahan intralingual bentuk transliterasi nampak mudah kerana hanya 
melibatkan perubahan bentuk tulisan, namun tugasan ini bukanlah semudah yang disangka 
apabila melibatkan manuskrip Melayu lama. Pelbagai bentuk cabaran terpaksa dihadapi oleh 
penterjemah transliterasi termasuk tahap bahasa Melayu lama yang digunakan yang ceritanya 
bersambung-sambung tanpa tanda baca, penggunaan kosa kata, frasa dan ayat bahasa Arab 
yang sarat menuntut penterjemah berkemahiran dalam memahami selok belok bahasa Arab, 
ketidakjelasan tulisan manuskrip yang menyebabkan kesinambungan penceritaan terganggu, 
penggunaan dialek Kedah yang sesetengahnya sudah tidak digunakan lagi pada masa kini serta 
khusus kepada sosiobudaya masyarakat Kedah pada masa tersebut serta penulisan dalil-dalil 
al-Qur’an yang tidak sempurna. Kesemua bentuk cabaran dan permasalahan ini perlukan 
pendekatan terjemahan yang berbeza supaya mesej yang disampaikan dalam teks asal dapat 
difahami oleh pembaca sasaran. Peranan konteks amat penting dalam mengenal pasti setiap 
perkataan yang ditulis. Dalam hal ini, tugasan perlu ditangani dengan cermat dan teliti. 
Tambahan pula, teks ini merupakan teks sejarah yang menjadi bukti kepada sesuatu perkara 
dan kejadian yang telah berlaku pada masa tersebut. 





Makalah ini merupakan hasil daripada kajian yang dijalankan semasa tempoh cuti sabatikal 
yang dianugerahkan oleh Universiti Sains Malaysia bagi tempoh 9 bulan (15 Oktober 2016 
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